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LA BIBLIOTHEQUE DANS L'ENTREPRISE 
L'Association Lire vient de publier un dossier sur la Bibliothèque dans 
l'entreprise. En quatorze fiches, sont exposés les problèmes posés par la 
création et l'organisation d'une bibliothèque d'entreprise : initiative et 
financement, local et mobilier, rôle et formation du bibliothécaire, choix 
et traitement des ouvrages, classement, publicité, activités culturelles, 
organismes pouvant fournir leur concours. Une courte bibliographie permet 
d'approfondir ces différents points. Rédigé avec le concours de bibliothé-
caires, ce dossier simple, clair, très bien présenté, pourra fournir une 
première initiation à des responsables de bibliothèques d'entreprise dé-
pourvus de toute formation professionnelle. 
Ce dossier peut être demandé à l'Association Lire, 117, boulevard Saint-
Germain, Paris-7e, qui l'envoie à titre gracieux. 
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